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1. Executive summary 
Den danske folkeskole har været under forandring, siden folkeskolereformen trådte i kraft i 2014. 
Reformen har skabt nye rammer for skolen og åbnet skoleporten for pædagogerne, der tidligere 
primært har arbejdet i indskolingen eller i fritidsordninger. Den politiske intention bag reformen er 
at skabe en bedre sammenhæng mellem skole og fritid for at udfordre børnene fagligt, øge trivslen 
og mindske betydningen af social arv. 
 
Det øgede fokus på trivsel og børns sociale kompetencer giver pædagogerne en større rolle, da 
deres kernekompetencer er at understøtte børns udvikling af sociale kompetencer, relationer og at 
gøre børn livsduelige. Flere internationale undersøgelser, heriblandt fra OECD, dokumenterer, at 
styrkelsen af børns sociale færdigheder er en forudsætning for, at de udvikler sig til produktive 
voksne. Det er et godt belæg for, at pædagogerne skal være en del af skolen. Alligevel er der en 
række udfordringer i pædagogernes møde med reformen, skolen og lærerne, som mindsker 
muligheden for at indfri de politiske mål. 
 
I denne undersøgelse stiller vi skarpt på nogle af erfaringerne fra reformen. Den primære empiri er 
tre fokusgruppeinterviews med 23 pædagoger fra Furesø Kommune og deres erfaringer med den 
nye hverdag efter reformen, deres faglige bidrag i skolen og samarbejdet med lærerne. Vi går i 
dybden med de udfordringer, de har oplevet, og i anden del af rapporten baner vi vejen for at løse 
nogle af de konkrete problemer. 
 
Undersøgelsens teoretiske afsæt er professionsteorien (Sehested 1995) og det tværprofessionelle 
samarbejde (Højholdt 2013). Gennem professionsbegrebet belyser vi, hvordan pædagogerne 
forsøger at indskrive deres faglighed i folkeskolen og omsætte deres viden fra 
fritidspædagogikken til folkeskolen (Ankerstjerne 2015). Samtidig analyserer vi, hvordan 
reformen har skabt en konflikt mellem lærerprofessionen og pædagogprofessionen, der i 
heldagsskolen kæmper om nogle af de samme timer og opgaver. 
Fokusgruppeinterviewene viser, hvordan pædagogerne har oplevet en modstand fra lærerne og en 
følelse af at træde ind på deres ”domæne” som gæster. Udfordringerne i mødet mellem de 
professionelle forstærkes af, at de to grupper har forskellige kulturer. Kulturforskellene bunder 
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blandt andet i, at der er flere modsætninger mellem fritidspædagogikkens fokus på fri leg og sociale 
kompetencer over for skolens fokus på præstation og faglige færdigheder. 
 
Sammenstødet mellem de to professioner er en barriere for at indfri folkeskolereformens 
målsætninger, der lægger op til et tværprofessionelt samarbejde mellem de to grupper. Det kræver, 
at de faglige grænser blødes op, og at lærere og pædagoger sammen opfinder en ny fælles 
forståelse. Samarbejdet rummer et potentiale for at finde nye løsninger ved, at pædagogernes 
perspektiver styrker helhedsperspektivet, men undersøgelsen viser, at der er udfordringer i at 
realisere det. 
Ud over de potentielle konflikter mellem lærere og pædagoger peger undersøgelsen på tre gensidigt 
forbundne barrierer for samarbejdet: 
 
De praktiske rammer og forskellige arbejdsrytmer i FFO (Furesø Fritidsordning) og skole gør det 
svært for grupperne at mødes. 
Manglende inddragelse af pædagogen i planlægningen og koordinationen gør det svært at opnå en 
fælles forståelse. 
Kulturforskellene giver svære præmisser for at gå sammen om et fælles mål. 
 
Undersøgelsen kaster lys over en række udfordringer, men viser samtidig, at der er udsigt til 
forbedring. Pædagogerne beskriver, hvordan implementeringen af reformen har været og er en 
proces. De beskriver, at de har opbygget et øget kendskab mellem lærere og pædagoger, et større 
ejerskab over deres opgaver og en mere ligeværdig position i skolen. Det har gjort, at de gradvist 
kan manifestere deres rolle i skolen og over for lærerne, og dermed fungerer koblingen mellem 
skole og fritidspædagogik bedre. Pædagogerne får opgaver, der passer bedre til deres kompetencer, 
hvilket på sigt er afgørende for et mere vellykket samarbejde mellem de to professioner. 
 
I rapportens formidlingsprodukter sætter vi fokus på de gode udviklingstræk og peger på mulige 
løsninger og fremtidige tiltag for at forbedre både pædagogens rolle og samarbejde med læreren i 
folkeskolen. Det gør vi gennem en forskningsformidlende artikel, hvor vi viser best practice fra 
Furesø Kommune gennem K-faget. Et notat til pædagogernes fagforening (BUPL) med en 
indstilling om at igangsætte en vidensdeling, så viden om best practice kan anvendes til at forbedre 
situationen for pædagogerne. En digital formidlingsproduktion i form af et kampagne-pitch, der 
opfordrer pædagoger til at dele deres gode eksempler fra hverdagen i folkeskolen. Det kan danne 
udgangspunkt for et idékatalog, der kan bruges på landets skoler.
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2. Teoretisk notat 
Folkeskolereformen lægger op til et tværprofessionelt samarbejde mellem pædagoger og lærere. 
Det tværprofessionelle samarbejde rummer potentiale for at indfri målene i reformen, men der er en 
række udfordringer i at få forskellige faggrupper til at samarbejde og sætte deres egen faglighed i 
spil i nye rammer. I det følgende anlægger vi et teoretisk blik på problemstillingen. Først fokuserer 
vi ud fra professionsbegrebet på pædagogerne og fritidspædagogikken. Vi ser på de særlige 
karakteristika ved fritidspædagogikken, hvordan den adskiller sig fra lærerprofessionen, og hvilke 
udfordringer der er i samarbejdet mellem professioner. Dernæst ser vi nærmere på forskellige 
samarbejdsformer med særligt fokus på det tværprofessionelle samarbejde og opstiller et kontinuum 
over forskellige grader af samarbejde. 
2.1 Professioner 
Den pædagogiske profession har sine rødder i velfærdsstaten, hvor omsorgsopgaver gradvist er 
blevet institutionaliseret - blandt andet i forlængelse af kvindernes indtog på arbejdsmarkedet 
(Andersen 2015: 383, Olesen 2015: 37ff, Schwede 2015: 358f). 
Professionen er kendetegnet ved at være særligt formbar, og relativt hyppige reformer af 
pædagoguddannelsen viser, hvordan uddannelsen tilpasses de politiske ønsker og samfundets behov 
og problemer (Andersen & Aabro 2015: 522f). Det betyder, at der sker en gradvis ændring af, hvad 
pædagogprofessionen styres af, hvor det bliver de politiske målsætninger snarere end pædagogernes 
professionelle værdier, der danner rammen for pædagogprofessionen (Andersen 2015: 382, Olesen 
2015: 42f). Det afspejler sig i forandrede krav og nye rammer - både for pædagoguddannelsen og 
for udøvelsen af pædagogik i praksis. 
 
Professionsbegrebet 
Vi bruger professionsbegrebet til at belyse pædagogens faglighed, rolle og de punkter, hvor den 
pædagogiske profession adskiller sig fra lærerprofessionen. Begge faggrupper har hver deres 
karakteristika, kulturer og normer, hvilket er vigtigt at tage højde for, når vi skal forstå de 
muligheder og udfordringer, der i implementeringen af folkeskolereformen. 
 
Professionsbegrebet er ikke entydigt, og inden for professionslitteraturen er der en række forskellige 
definitioner og forsøg på at afgrænse og indfange, hvad der udgør en profession (Sehested 1995: 
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96ff). De to hovedtraditioner er den funktionalistiske og den neoweberianske, der giver to 
forskellige udgangspunkter for at forstå professioner (Laursen et al. 2005: 19f, Moos 2004: 13f, 
Sehested 1995: 111ff ). 
 
I den funktionalistiske tradition er professioner defineret ud fra, at de varetager forskellige 
funktioner i samfundet. I et funktionalistisk perspektiv er professionernes grænser vigtige, da de 
hver især har en fagspecifik viden. Det gør, at de professionelle vil være de bedste til at varetage 
opgaven på det specifikke område over for den enkelte borger (Hedegaard 2007: 54). Heri er en 
betoning af professioners sameksistens og deres forskellige bidrag til, at samfundets opgaver løses 
(Hansbøl & Krejsler 2004: 26f, Laursen et al. 2005: 21, Moos 2004: 13f, Sehested 1995: 111ff). 
 
Den neoweberianske tradition tager i stedet udgangspunkt i status og magt, hvorigennem en 
profession defineres ud fra dens monopol på at varetage bestemte opgaver. Det indebærer, at der er 
et konfliktelement, hvor de professionelle kæmper for at opretholde deres monopolstatus. Kampen 
består dels i, at professioner lukker sig om sig selv og søger at opretholde grænser til andre (social 
closure), dels at nye grupper forsøger at trænge ind (usurpation) (Hansbøl & Krejsler 2004: 28ff, 
Laursen 2004: 23f, Sehested 1995: 142f). 
2.1.1 Vores anvendelse af professionsbegrebet 
En selvstændig pointe er, at professionsbegrebet skal forstås i den kontekst, det udspiller sig i 
(Sehested 1995: 101). I undersøgelsen anvender vi professionsbegrebet til at belyse de særlige 
forhold, der er karakteristiske for den pædagogiske profession, og de potentielle konflikter mellem 
de to professioner. I den forbindelse er det nødvendigt at opstille en ramme for, hvad vi forstår ved 
professionsbegrebet, som er mødet mellem to forskellige faggrupper. 
Frem for at opstille en entydig definition af professioner peger professionslitteraturen på en række 
“minimumskrav” og bestemte træk for, at en faggruppe kan karakteriseres som en profession 
(Laursen et al. 2005: 19, Sehested 1995: 110). I det lys bliver professionsbegrebet mere dynamisk. 
I vores kontekst er det meningsfuldt at se på professioner ud fra deres uddannelse, viden og 
monopol, fordi det giver et godt grundlag for at undersøge pædagogens rolle over for lærerens - og 
derigennem de to gruppers samarbejde. 
 
Der skelnes mellem de klassiske professioner og semiprofessioner. De klassiske er kendetegnet ved 
at have en solid og videnskabelig viden, der tilegnes gennem en længerevarende uddannelse. 
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Desuden har de et klart monopol på at varetage deres opgaver ud fra et krav om autorisation (Moos 
2004: 10f). Semiprofessioner er betegnelsen for de faggrupper, der ikke lever op til de samme krav 
som de klassiske - fx er deres uddannelse kortere (Moos 2004: 11f, Sehested 1995: 97f). 
Både pædagoger og lærere tilhører gruppen af semiprofessioner. Lærerprofessionen lægger sig dog 
tættere op ad de klassiske professioner på grund af uddannelsens opbygning og deres monopol på 
undervisningsopgaven i folkeskolen. Figur 1 viser, hvordan de to professioner adskiller sig ud fra 
tre dimensioner: uddannelse, viden og monopol. 
 
Figur 1: Professionsforskelle 	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2.1.2 Fritidspædagogikken 
Pædagogikken er tæt knyttet til den kontekst, den udøves i, og arbejdet handler om mennesker, 
dynamiske relationer og fællesskaber (Olesen 2015: 47f). I projektet tager vi udgangspunkt i 
pædagoger, der er tilknyttet skolen. Skole- og fritidspædagogikken er en særlig gren af 
pædagogikken, som udgør et af de tre nye specialiseringsspor på pædagoguddannelsen 
(Ankerstjerne 2015A: 541ff). 
 
Det interessante ved fritidspædagogikken er, at den på flere måder kan ses som skolens 
modsætning. Derfor er der en udfordring i, at man med folkeskolereformen indtænker 
fritidspædagogikken direkte i skolen (Ankerstjerne 2015B: 634f, 637). Fritidspædagogikken står 
traditionelt for børnenes frie tid, deres egen selvbestemmelse, dannelse, aktiviteter på deres eget 
initiativ og formålsløs leg, mens skolen omvendt repræsenterer undervisning, voksenstyrede og 
målrettede aktiviteter (Ankerstjerne 2015A: 548, Ankerstjerne 2015B: 634f, Madsen & Tofteng 
2014: 26). Samtidig er der nogle klare forskelle mellem pædagogens og lærerens tilgang til barnet: 
Hvor fritidspædagogen populært sagt skal klæde barnet på som menneske, skal læreren gennem sin 
undervisning give barnet specifikke faglige kompetencer. Fritidspædagogens særlige faglige bidrag 
bliver derfor at give barnet ”livskompetencer” og gøre barnet ”livsdueligt” (Ankerstjerne 2014: 
119f, Ankerstjerne 2015A: 546, Ankerstjerne 2015B: 639, 642). Det indebærer, at pædagogen 
arbejder med at understøtte barnets trivsel og sociale kompetencer. Det sker på individniveau, hvor 
pædagogen støtter barnet i overgange mellem forskellige arenaer, mens pædagogen på 
gruppeniveau arbejder med børnefællesskaber og konfliktløsning (Ankerstjerne 2015A: 544, 546ff, 
Broström 2015: 646ff). 
Derigennem får pædagogen en viden om barnet, der rækker ud over klassesituationen. I skolen kan 
pædagogen bidrage til et mere helhedsorienteret blik på barnet og børnefællesskabet til at skabe et 
læringsrum, hvor der er plads til alle børnene (Ankerstjerne 2015C: 664ff). Pædagogens blik kan 
bidrage til en bedre håndtering af de konflikter, der opstår i klasselokalet mellem børn, og give en 
bedre forståelse af, hvorfor et barn ikke kan følge med i timerne (Ankerstjerne 2015C: 665f). 
2.2 Tværprofessionelt samarbejde 
Flere internationale studier og undersøgelser fra OECD dokumenterer, at trivsel og sociale 
kompetencer er en forudsætning for, at børn bliver arbejdsdygtige og produktive individer 
(Heckman, 02.12.15, OECD 2015A, OECD 2015B). De politiske mål for folkeskolen bygger blandt 
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andet på en erkendelse af, at trivsel er en forudsætning for læring. Derfor lægges der op til et øget 
samarbejde mellem pædagoger og lærere. 
 
Lektor Andy Højholdt fra Professionshøjskolen Metropol forsker i forskellige former for 
samarbejde både teoretisk og empirisk. Han opstiller tre grundformer: det flerfaglige, tværfaglige 
og tværprofessionelle samarbejde, der indebærer en stigende faglig integration mellem parterne i 
samarbejdet (Højholdt 2013: 67). 
 
Figur 2: Tre former for samarbejde (Højholdt 2013: 67, Madsen & Tofteng 2014: 14) 
 
Som figur 2 viser, er det tværprofessionelle samarbejde en særlig form for samarbejde, der af 
Højholdt beskrives således: 
 
”Målet i tværprofessionelt samarbejde er at medvirke til at overskride professionerne i mødet og at 
lære at fungere på en måde, så nye forståelser og redskaber og ny viden kan opstå i samarbejdet” 
(Højholdt 2013: 58) 
 
Den nye fælles forståelse gør, at der ligger et potentiale for at skabe en bedre opgavevaretagelse. 
Det har gjort det tværprofessionelle samarbejde til et politisk redskab, der åbner en mulighed for at 
løse samfundsproblemer uden (nødvendigvis) at tilføje nye ressourcer. Rationalet er, at der opstår 
bedre løsninger ved at anlægge et mere helhedsorienteret blik, og der kan skabes 
”velfærdsinnovation” (Højholdt 2013: 71ff). 
I en professionsoptik er det tværprofessionelle samarbejde særligt interessant, da det fordrer, at de 
involverede professionelle opbløder deres faglige grænser og går sammen for at skabe en ny fælles 
forståelse af og løsning på de fælles opgaver (Højholdt 2013: 56ff). Det rummer både muligheder, 
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men også en række udfordringer, og det stiller samtidig krav til en omfattende dialog og 
koordination mellem de forskellige parter (Højholdt 2013: 21f, 57). 
 
En af udfordringerne er, at det tværprofessionelle samarbejde lægger op til en dynamisk 
professionsforståelse, hvor grænserne mellem professionerne er mere flydende, og hvor der sker en 
gensidig påvirkning (Højholdt 2013: 90f). Derved er det tværprofessionelle samarbejde en mere 
ekstrem form for samarbejde, der udfordrer de enkelte professionelle. De skal udvikle 
“forhandlingskompetencer”, hvilket indebærer, at de kan formidle deres egen faglighed og 
kompetencer for at bringe dem bedst muligt i spil (Hjort 2002: 23ff). Samtidig skal de ud fra 
forankringen i deres egen faglighed kunne indgå i en proces, hvor de former den nye fælles 
forståelse (Højholdt 2013: 58, Højholdt & Sederberg 2014: 31). 
2.2.1 Vores anvendelse af samarbejdsbegrebet 
Vi inddrager Højholdts sondring mellem forskellige grader af samarbejde, fordi den er nyttig i 
analysen af pædagogernes samarbejde med lærerne og giver os mulighed for at opstille en række 
parametre, som vi vurderer og analyserer samarbejdet ud fra: 
 
Figur 3: Forskellige grader af samarbejde 
 
De forskellige dimensioner er med til at indfange samarbejdets kontekstafhængighed og dynamik, 
der gør, at et samarbejde ikke kan puttes i en bestemt boks. Vi finder det mere meningsfuldt at 
opstille et kontinuum, hvor den ene pol udgør det tværprofessionelle samarbejde, mens den anden 
udgør den monofaglige opgavevaretagelse (= intet samarbejde). 
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Modellen bruger vi i analysen til at gå i dybden med de pædagogernes beskrivelser af deres 
samarbejde med lærerne og vurderer, hvorvidt der er tale om et egentligt tværprofessionelt 
samarbejde, eller om de to professioner holder fast i hver deres opgaver og faglighed. Det giver 
mulighed for at vurdere, hvorvidt intentionerne i reformen er realiseret, eller om der er nogle 
uhensigtsmæssige mønstre af modstand i relationerne mellem lærer og pædagoger. Det er vigtigt at 
vurdere samarbejdet, da flere af reformens målsætninger hviler på det. 
 
Monofagligt	  samarbejde	   Flerfagligt	  samarbejde	   Tværfagligt	  	  samarbejde	   Tværprofessionelt	  	  samarbejde	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3. Baggrundsnotat 
3.1 Indledning 
Den 7. juni 2013 indgik regeringen (S, SF og R) sammen med Venstre og Dansk Folkeparti en 
aftale om at reformere den danske folkeskole. I vores undersøgelse stiller vi skarpt på betydningen 
af den nye folkeskolereform for pædagogerne, der med reformen får en ny og anderledes rolle i 
skolen. Det sker ud fra et politisk ønske om at skabe en bedre sammenhæng i skolebørnenes 
hverdag. Målet er, at pædagogernes blik på børnenes trivsel og sociale relationer kan supplere 
lærernes fokus på undervisning, så det faglige niveau i skolen hæves gennem en øget trivsel blandt 
eleverne (Uvm.dk, 07.06.13: 17). 
 
Folkeskolereformens målsætninger og udviklingen af pædagogens rolle i folkeskolen kan knyttes til 
de seneste årtiers samfundsudvikling. Et vigtigt skifte skete omkring 1980’erne, hvor en 
“modernisering” af den offentlige sektor begyndte. Det indebar en introduktion af nye 
styringsredskaber og ledelsesformer med inspiration fra den private sektor (Hansbøl & Krejsler 
2004: 40f, Rasmussen 2014: 98f). Målet var at gøre den offentlige sektor mere effektiv og 
velfærdsstaten mere tidssvarende. Udviklingen indebar samtidig et skift i vilkårene for de 
professionelle - og særligt velfærdsprofessionerne, der opstod under velfærdsstatens opbygning. Fra 
en tillid til de professionelles dømmekraft udviklede der sig et øget fokus på effektivitet og kontrol 
(Andersen 2015: 382). Samtidig blev de professionelle et middel, som politikere kunne anvende for 
at nå målet (Højholdt 2013: 74f). 
3.1.1 Det tværprofessionelle samarbejde 
En af de nye styringsformer er at løse samfundsudfordringer ved at få forskellige faggrupper til at 
indgå i et tværprofessionelt samarbejde, hvor der kan skabes en bedre sammenhæng i 
opgavevaretagelsen uden (nødvendigvis) at tilføre ekstra ressourcer (Højholdt 2013: 12f, 74ff, 83). 
Det betyder, at samarbejdet ud over en øget effektivitet også har potentiale for at skabe mere 
innovative løsninger og sikre helhed og sammenhæng (op.cit. 75f, 79f). 
 
Det tværprofessionelle samarbejde rummer dog en række udfordringer, fordi det indebærer en 
dynamisk professionsforståelse, hvor de enkelte professionelle overskrider deres egen fagligheds 
grænser for at skabe en ny fælles forståelse (op.cit.: 90ff). Det er især udfordrende for 
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velfærdsprofessionerne, der udsættes for et dobbelt pres. De professionelle skal både være skarpe på 
deres eget faglige bidrag og samtidig indgå i samarbejde, hvor deres faglighed udfordres og 
redefineres (Højholdt & Sederberg 2014: 31). 
 
Tendensen kommer også til udtryk i folkeskolereformen, hvor der lægges op til et tværprofessionelt 
samarbejde mellem lærere og pædagoger for at øge børnenes læring og trivsel. Det rummer et 
potentiale for både at øge børnenes faglige og sociale kompetencer. Samtidig lægger det pres på 
pædagogerne, der skal indgå i en ny ramme på “lærernes domæne”, hvor de skal omdefinere deres 
opgaver og legitimere deres bidrag. Det kræver, at de udvikler forhandlingskompetencer og 
synliggør deres faglige bidrag (Hjort 2002: 23ff, Højholdt 2013: 90). 
 
Reformens intention er, at den pædagogiske faglighed skal understøtte børnenes trivsel og sociale 
kompetencer, fordi det er en forudsætning for læring. Undersøgelser fra OECD viser, at elever, der 
scorer højt i faglige test, ikke nødvendigvis klarer sig godt på sigt, fordi sociale kompetencer er en 
forudsætning for at kunne begå sig i samfundet og på arbejdsmarkedet (Heckman 02.12.15, OECD 
2015). Den amerikanske økonomiprofessor James J. Heckman fremhæver derfor vigtigheden af at 
indtænke og opmuntre de ikke-kognitive kompetencer i tidligt i livet (Heckman, 02.12.15). Behovet 
for at udvikle børns sociale kompetencer giver pædagogen en central rolle i folkeskolen, og 
samarbejdet med lærerne er en forudsætning for at folkeskolereformens politiske målsætninger 
indfries. 
3.1.2 Uklare rammer og udfordringer for professionen 
Selvom der er belæg for, at pædagogen kan bidrage positivt til folkeskolen, er billedet af 
pædagogens rolle i reformen uklart. Aftaleteksten lægger op til, at pædagogens opgave er at 
supplere og understøtte lærernes undervisning, mens lærerne stadig bevarer det primære ansvar for 
undervisningsopgaven (Uvm.dk, 07.06.13: 18). 
 
I hverdagen på de danske skoler har de uklare beskrivelser i reformen skabt udfordringer for 
pædagogerne. I 2014 lavede pædagogernes fagforening BUPL en interviewundersøgelse, der viste, 
at pædagogerne oplevede et ”krydspres” mellem deres faglighed og værdier og rammerne for deres 
arbejde i skolen (BUPL 2014: 5f). Især gav pædagogerne udtryk for, at der er udfordringer i at 
samarbejde med lærerne og i at blive set som en ligeværdig del af skolen (BUPL 2014: 10). 
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I maj 2015 viste en spørgeskemaundersøgelse fra BUPL, at pædagogerne generelt har fået mere 
indflydelse, men at der stadig er udfordringer. Konkret fremhæves samarbejdet om planlægningen 
med lærerne, at blive anerkendt som en ligeværdig part i skolen, samt at den forlængede skoledag 
tager tid fra fritidsordninger og klubber (BUPL 2015: 5). 
3.1.3 Projektets fokus og problemformulering 
Gennem tre fokusgruppeinterviews med 23 pædagoger fra tre skoler i Furesø Kommune går vi i 
dybden med de udfordringer, pædagogerne har oplevet og stadig oplever i forbindelse med 
implementeringen af folkeskolereformen. Vi bruger deres erfaringer og oplevelser med reformen til 
at gøre status og give et øjebliksbillede af implementeringen to år efter reformens vedtagelse. 
Derudover ønsker vi gennem undersøgelsen at finde gode eksempler på håndteringen af 
pædagogens nye rolle, som kan bruges som inspiration for andre skoler. Det gør vi ud fra følgende 
problemformulering: 
 
Hvilke udfordringer oplever folkeskolens pædagoger efter folkeskolereformens 
implementering, og hvordan kan udfordringerne håndteres for at styrke pædagogens 
rolle i den danske folkeskole? 
 
3.1.4 Analysestrategi 
Analysen består af tre dele med hvert sit arbejdsspørgsmål og følger den samme struktur som 
teorien. Første del tager udgangspunkt i folkeskolereformen, dens politiske signaler, samt hvilken 
ramme reformen sætter for pædagogen og samarbejdet med lærere ud fra spørgsmålet: Hvordan 
beskrives pædagogens funktion formelt, og hvilke modsætninger er der mellem intentionerne i 
reformen og praksis? Den primære empiri er dokumenter i form af den retlige ramme og forskellige 
undersøgelser, der dokumenterer, at pædagogens bidrag kan understøtte reformens målsætninger 
om bedre læring gennem øget trivsel. 
 
Anden del går i dybden med pædagogernes beskrivelser af deres kompetencer, faglighed og det 
pædagogiske bidrag i skolen for at gøre status på pædagogens rolle to år efter reformen ud fra 
spørgsmålet: Hvordan forstår pædagogerne deres egen faglighed og rolle, og hvordan kan den 
forståelse sættes i en teoretisk kontekst? Det teoretiske udgangspunkt er professionsteori samt 
teorier om fritidspædagogikken og dens modsætninger i forhold til skolen. 
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Tredje del stiller skarpt på samarbejdet med lærerne ud fra teorier om samarbejde. Det sker i 
besvarelsen af spørgsmålet: Hvilke former for samarbejde er der opstået mellem pædagoger og 
lærere, og hvilke udfordringer er der i samarbejdet som følge af de nye rammer for 
pædagogarbejdet i folkeskolen? Pædagogernes erfaringer med samarbejdet analyseres ud fra de 
forskellige kategorier af samarbejde: tværprofessionelt, tværfagligt og flerfagligt. Herigennem 
undersøger vi, hvorvidt ambitionerne i reformteksten om, at de to professioner indgår i et 
tværprofessionelt samarbejde, er realiseret, og hvordan pædagogernes rolle kan styrkes i 
samarbejdet. 
 
I projektets formidlingsdel anvender vi undersøgelsens resultater til at bane vejen for at løse 
pædagogernes udfordringer ud fra spørgsmålet: Hvordan kan pædagogens rolle i folkeskolen 
forbedres på et praktisk niveau, så pædagogen kan få lettet hverdagen? Målet er at samle og 
udbrede de gode eksempler for at skabe et bedre udgangspunkt for forandring. 
 
 
NOTAT 
Om den pressede profession 
Indstilling til BUPL om at igangsætte en systematisk 
undersøgelse af erfaringerne med folkeskolen, for at løse 
problemet med fyringer af pædagoger i tilknytning til 
skolen. 
FORSKNINGSFORMIDLENDE ARTIKEL 
Til "Børn og Unge"  
Formidling af eksempler på ‘best practice’ for at skabe en 
dialog blandt pædagogerne, så de kan tage et større ansvar 
for at forbedre deres rolle i skolen. 
DIGITAL FORMIDLINGSPRODUKTION 
Kampagnen: "Giv det gode eksempel videre" 
Udarbejdes som tre postkort målrettet pædagogerne på 
landets skoler for at danne udgangspunktet for en dialog og 
vidensdeling på tværs. 
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De tre dele er rettet mod forskellige platforme for, at resultaterne kan sprede sig som ringe i vandet 
og give en større samlet effekt. 
 
3.2 Pædagogerne i folkeskolereformen 
Folkeskolereformen lægger op til et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger for at sikre en 
bedre sammenhæng i børnenes hverdag i skolen. Reformen er på den måde et udtryk for et politisk 
ønske om et styrket samarbejde mellem de to professioner. Den er samtidig udtryk for en 
styringstendens, hvor et samarbejde mellem professioner skal skabe nye løsninger på konkrete 
samfundsudfordringer. 
 
I det følgende analyserer vi, hvordan målene i folkeskolereformen er blevet oversat og sivet ned fra 
nationalt niveau, til Furesø Kommune og ud på de tre skoler. Her stiller vi skarpt på, hvordan 
pædagogens rolle er formuleret i folkeskolereformen og undersøger, hvilke muligheder og 
begrænsninger det giver pædagogen for at finde sin rolle i folkeskolen. 
3.2.1 Reformen 
Folkeskolereformen blev vedtaget gennem et bredt politisk forlig i 2013. Den politiske aftale 
indeholder tre overordnede mål med tre tilhørende indsatsområder (se figur 4). Målene er en 
præcisering og forenkling af de “Fælles Mål”, der blev introduceret i 2003 med inspiration fra 
Ontario. Derved skriver de danske målsætninger sig ind i en større international skolepolitisk 
dagsorden, der også kommer til udtryk ved de internationale IEA- og PISA-undersøgelser 
(Rasmussen 2015: 14ff). 
 
Figur 4: Mål- og indsatsområder i folkeskolereformen (Uvm.dk 07.06.13: 2) 
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Reformen er udtryk for målstyring, hvor der er sat nationale målsætninger for folkeskolen, som skal 
omsættes og fortolkes i de enkelte kommuner og på de enkelte skoler (Rasmussen 2015: 14f, 27f). 
Til gengæld laves der nationale test og evalueringer for at følge op på, om skolernes indsats lever 
op til målene (Kousholt 2015: 134ff, Hansbøl & Krejsler 2004: 40f). 
 
Målsætningerne bygger blandt andet på internationale undersøgelser, der viser, at det er essentielt at 
udvikle børns sociale kompetencer i en tidlig alder, hvis de skal blive produktive og 
konkurrencedygtige borgere (Heckman 02.12.15). Det er i den forbindelse, at pædagogerne får en 
central rolle i at indfri målsætningerne ved at understøtte børnenes personlige udvikling og sociale 
kompetencer. Da pædagogens rolle er beskrevet så relativt uspecifikt i reformen, er der overladt et 
stort fortolkningsrum, når reformen skal implementeres decentralt (Rasmussen 2015: 27ff). 
 
Til trods for at implementeringsprocessen startede i 2014, er der stadig forvirring omkring, hvilken 
rolle pædagogen konkret skal udfylde i folkeskolen. Selvom der i processen gradvist skabes klarhed 
om pædagogens rolle, viser vores fokusgruppeinterview, at de uklare beskrivelser stadig giver 
anledning til frustration for pædagogerne i deres daglige arbejde på skolerne (bilag 2: 26, 74). Det 
udfolder vi nærmere i afsnit 3.3. 
 
I aftaletekstens formuleringer peger en række begreber på, at pædagogens kompetencer skal 
integreres i folkeskolen. Det gælder eksempelvis et fokus på trivsel, kreativitet, motivation, 
undervisningsmiljø og alsidig udvikling (Uvm.dk, 07.06.13: 2). Det er en del af pædagogens 
kernekompetencer (jf. afsnit 2.1.2), men det fremgår ikke eksplicit af aftaleteksten eller 
folkeskoleloven, at de er pædagogens rolle eller ansvar. Ansvaret for at indfri reformens mål og 
sikre sammenhæng er primært hos kommunen, skoleledelsen og lærerne (Uvm.dk, 07.06.13: 6). 
Samtidig fremgår det, at pædagogen kan inddrages i undervisningen, at den rolle, som pædagogen 
kan varetage, er understøttende, og at pædagogen kan supplere læreren (Uvm.dk, 07.06.13: 3, 18). 
 
Det stiller pædagogen svagt i forhold til at indtage en plads i skolen som ny aktør, at de ikke har en 
klar berettigelse og funktion i lovteksten. Det er en udfordring, fordi skolen er “lærernes domæne” 
og er præget af en lærerkultur (Madsen & Tofteng 2014: 14). Derfor kræver det mere af 
pædagogerne at finde deres plads. Samtidig bliver pædagogerne begrænset af, at der ikke klart står, 
hvilke opgaver de skal varetage i loven. 
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De uklare signaler fra det nationale niveau risikerer at blive forstærket i kommunerne. Det kan øge 
udfordringerne for pædagogerne, da der er risiko for, at kommunerne og de lokale skoler ikke 
indtænker den nye samarbejdsform i implementeringen af reformen, men i stedet bevarer de 
eksisterende strukturer. Generelt viser forskning i reformer af skolesystemet, at reformer sjældent 
ændrer skolen grundlæggende. Der er snarere en tendens til, at status quo bevares (Rasmussen 
2015: 9ff). 
3.2.2 Kommunen 
Furesø Kommune har som flere andre kommuner formuleret en strategi for håndtering af 
folkeskolereformen. Det har de gjort gennem nedsættelsen af et midlertidigt udvalg med det formål 
“at kvalificere de politiske beslutninger i forbindelse med implementeringen af skolereformen” 
(Furesø Kommune 2015: 3). 
 
I udvalgets anbefalinger er der en række interessante aspekter i relation til pædagogernes rolle (se 
figur 5). Kommunen signalerer, at de vil være mere ambitiøse end de nationale mål, opstille måltal 
for inklusion og trivsel samt sætte fokus på dannelsesmål (Furesø Kommune 2015: 6). Samtidig har 
kommunen skabt en ramme for at opnå en “fælles forståelse” mellem skolens parter repræsenteret 
ved BUPL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen (Furesø Kommune 2015: 7). 
 
 
Figur 5: Udvalgte anbefalinger fra Furesø Kommune (Furesø Kommune 2015: 9, 10, 12) 
 
Gennem anbefalingerne har Furesø Kommune lagt en overordnet linje, der sender et signal til 
kommunens skoler om, at pædagogernes bidrag er centralt i skolen og derfor skal prioriteres. 
Selvom kommunens strategi giver et klarere signal om pædagogen som en vigtig aktør, er 
beskrivelserne stadig brede, og der kommer ikke en konkret rolleafklaring. Derved bliver ansvaret 
for at finde konkrete løsninger placeret på de enkelte skoler. 
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3.2.3 Skoleniveauet 
Når de overordnede mål og rammer skal fortolkes, er der i reformen overladt stort ansvar og frihed 
til at forme og bestemme tilrettelæggelsen af undervisningen hos kommunen, ledelsen og lærerne 
(Rasmussen 2015: 27f). Således har disse aktører en stor frihed til vælge midlerne til opfyldelse af 
mål og resultater (Rasmussen 2015: 28). Det kommer blandt andet til udtryk i beskrivelsen af 
understøttende undervisning, der er en af de opgaver, der er tiltænkt pædagogerne i folkeskolen 
efter reformen. 
 
 
Figur 6: Folkeskoleloven §16 a. om understøttende undervisning (Folkeskoleloven, 20.06.14) 
 
I folkeskolelovens §16a er det indskrevet, at folkeskolens fag og obligatoriske emner skal suppleres 
af understøttende undervisning (se figur 6). Paragraffen er bredt formuleret og indikerer, at den 
understøttende undervisning kan have forskellige mål for øje - herunder både det faglige og det 
sociale (Uvm.dk, 10.02.14). Det giver de enkelte skoler stor fortolkningsfrihed i udformningen af 
understøttende undervisning. Det er et godt eksempel på, at skolerne selv har skullet finde 
løsninger. 
Til fokusgruppeinterviewene giver pædagogerne udtryk for, at den brede ramme har skabt 
frustrationer, og flere efterlyser klarere rammer oppefra: 
 
“Jeg synes måske, det er problematisk, at pædagogens rolle ikke er defineret i reformen. At der 
ingen steder står, hvad pædagogen skal foretage sig - hverken på reformplan eller helt nede på 
skoleplan. Der er ingenting, vi kan rette os efter: Hvad er vores funktioner? Så jeg synes, at vi hver 
især bruger utroligt mange kræfter på at finde ud af, hvad det er for en rolle, vi har.” (bilag 2: 7) 
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Citatet viser, hvordan reformens nationale mål- og rammer er blevet omsat til lokale udfordringer, 
især i den indledende periode hvor meget var uprøvet og udefineret. Det indikerer også, at nogle 
pædagoger ønsker, at andre skal afklare deres rolle, fordi de skal indgå i nye rammer og løse nye 
opgaver. Andre pædagoger nuancerer billedet og betoner deres eget ansvar for at tage plads i 
skolen. De beskriver, hvordan de selv er begyndt at tage mere aktiv del i at definere deres rolle og 
byde ind. En af pædagogerne sætter ord på, hvordan de på skolerne har skullet finde løsninger i 
fællesskab: 
 
“Jeg synes, at det er en proces. Skolereformen udstak nogle ting, som var lidt udefinérbare, hvor 
man som pædagog i fællesskab med ledelse og hinanden måtte guide sig igennem og få skabt nogle 
præmisser for, hvordan vi skal være, og hvordan vi skal agere, når vi skal være i skolen.” (bilag 2: 
31) 
 
I næste analysedel går vi tættere på pædagogernes udfordringer ved at finde en plads i skolen og 
afklare deres rolle i samspil med skolens andre aktører. 
3.3 De professionelle: Pædagogens rolle og faglighed 
 
Vi har tidligere beskrevet, at der er et dobbelt pres på pædagogerne. Det ene er et politiske pres, 
hvor samarbejdet mellem lærere og pædagoger er et middel til at skabe bedre løsninger. Det vender 
vi tilbage til i tredje del af analysen. Det andet pres er pædagogens egen faglighed og evne til at 
legitimere den som et vigtigt samfundsbidrag, hvilket vi er udgangspunktet for denne del af 
analysen. Med afsæt i professionsteorien undersøger vi først de 23 pædagogers beskrivelser af deres 
kernebidrag i skolen, deres erfaringer med at finde en ny rolle i skolen og de udfordringer, de 
oplever i at forene fritidspædagogikken med skolen. Dernæst analyserer vi de konflikter, der er 
mellem pædagoger og lærere som følge af de to professioners forskellige positioner og kulturer. 
3.3.1 Pædagogens kernekompetencer - i skolen 
Som vi beskrev i første del af analysen, er der en række undersøgelser, der dokumenterer 
vigtigheden af sociale kompetencer. Undersøgelserne dokumenterer, at en tidlig indsats og 
opbygning af sociale kompetencer er en forudsætning for, at børn udvikler sig til arbejdsomme og 
produktive voksne (Heckman 02.12.15, OECD 2015A, OECD 2015B). 
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Med undersøgelserne i hånden har pædagogerne et godt belæg for at indtage deres plads i skolen og 
tage ejerskab over folkeskolereformens målsætning om øget trivsel (Uvm.dk 07.06.13: 2). Deres 
særlige bidrag er at støtte børnenes udvikling af livskompetencer (jf. afsnit 2.1.2). Samtidig kan 
pædagogerne, ved at understøtte børnenes sociale og relationelle kompetencer, være med til at 
forbedre undervisningsmiljøet og derigennem forbedre børnenes læring. 
 
På trods af intentionerne i reformen og de videnskabelige undersøgelser beskriver pædagogerne 
under interviewene, at de oplever udfordringer med at gøre sig gældende i den nye ramme - særligt 
med at koble deres forankring i fritidspædagogikken til skolens opgaver, og de har samtidig svært 
ved at skabe og forme nye opgaver. 
 
Pædagogerne er relativt enige om, hvad deres kernebidrag er. Selvom de giver forskellige 
beskrivelser, er der en række gennemgående træk, der går på pædagogens bidrag til det sociale, 
trivsel, motivation, bevægelse, relationer, konflikthåndtering mv. Beskrivelserne er i tråd med 
reformens begreber og kerneelementerne i fritidspædagogikken, som er kendetegnet ved at have 
fokus på barnets udvikling, dynamikker i børnefællesskaber og relationsopbygning (jf. afsnit 2.1.2). 
Men der er en tendens til, at pædagogerne har svært ved at oversætte de klare formuleringer om 
deres faglighed til skolens kontekst. Det er en udfordring, fordi der er et behov for, at pædagogen 
kan italesætte sin egen faglighed på en meningsfuld måde (jf. afsnit 2.2). Italesættelsen er en del af 
forudsætningen for, at den pædagogiske faglighed kan komme i spil i de nye rammer og i samspil 
med lærerne. Selvom pædagogerne er relativt klare på, hvad de kan bidrage med, mangler de 
forhandlingskompetencer, der giver mulighed for at sætte deres faglighed i spil i praksis (Hjort 
2002: 23ff). 
Når pædagogerne skal beskrive deres rolle i skolen, er der en tendens til, at de definerer sig i 
modsætning til lærerne ud fra nogle relativt stereotype forestillinger (Rasmussen 2014: 106): 
 
“Jeg synes jo, lærernes verden er ’kan og skal’. De (børnene red.) skal være i den her firkantede 
kasse i 2 x 45 minutter. Hvorimod FFO’en er uddannet til ‘må og vil’. Det er to verdener, der 
møder hinanden – og støder ind i hinanden.” (bilag 2: 25) 
 
Citatet er et af flere eksempler, hvor pædagog-lærer modsætningerne tegnes op, og figur 7 viser 
nogle af de modsætningspar, pædagogerne opstiller undervejs i interviewene. 
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Figur 7: Modsætningspar pædagog-lærer fra interviewene 
 
3.3.2 Skole-FFO modsætningerne i praksis 
De enkelte pædagogers udfordringer forstærkes af, at der med reformen lægges op til, at 
fritidspædagogikken og skolen forenes på trods af, at de på flere områder er hinandens 
modsætninger (jf. afsnit 2.1.2). 
 
Med folkeskolereformen er det et faktum, at heldagsskolen reducerer tiden i fritidshjemmet. Det 
påvirker pædagogernes mulighed for at udøve deres kernekompetencer: at understøtte børnenes frie 
leg, personlige udvikling og opbygningen af relationer (jf. afsnit 2.1.2). De nye opgaver i skolen 
presser samtidig pædagogernes muligheder for at bevare forankringen i fritidspædagogikken, og de 
oplever en “splittelse” mellem de to arbejdspladser og to roller. Det begrænser pædagogernes 
mulighed for at planlægge og gennemføre aktiviteter, hvor de har tænkt over mål ud fra deres 
kompetencer. Det giver samtidig en rolleforvirring, der træder frem i forbindelse med, at 
pædagogerne skal skifte mellem opgaver i skolen og tid i FFO’en. Eksempelvis når pædagogen i 
den ene situation agerer i et fritidspædagogisk perspektiv med sjov og leg og en time senere står i 
en rolle som underviser i klasselokalet til den understøttende undervisning. 
Der følger udfordringer med, når FFO aktiviteter rykkes over i skoleregi. Der er andre krav til 
aktiviteter i skolen end til fritidshjemmet, hvilket ikke gør det muligt at oversætte 1:1, og dermed 
risikerer den friere karakter at blive fortrængt af læreplaner mv. Den øgede mængde opgaver i 
skolen gør, at der bliver mindre til det pædagogiske arbejde, så pædagogerne må prioritere. En af 
pædagogerne beskriver, hvordan det ofte er det, de har uddannet sig til, der vælges, fordi meget af 
tiden til aktiviteter i FFO’en bliver en del af elevernes skoledag. 
Der er dog eksempler på, at fritidsaktiviteter på forskellig vis bliver inkorporeret i løbet af 
skoledagen (hvilket er reformens intention). Så pædagogerne har mulighed for at arbejde med de 
pædagogiske mål for børnene på andre tidspunkter og på nye måder end før. 
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3.3.3 Pædagogens rolle i K-fag 
Et af eksemplerne på, at der sker en integration af elementer fra fritidshjemmet i skolen, er 
muligheden for, at pædagogerne kan varetage den understøttende undervisning. Gennem 
understøttende undervisning kommer pædagogerne ind i klasselokalet og varetager i nogle tilfælde 
også undervisningen. I den forbindelse er der i vores undersøgelse både gode og dårlige eksempler 
på inddragelse af pædagogerne og deres faglighed i skolen. 
 
Flere af pædagogerne fra Lille Værløse Skole beskriver en række udfordringer med den 
traditionelle UU, som blandt pædagogerne har fået øgenavnet “underlig undervisning” (bilag 2: 10). 
I det første år betød det, at pædagogerne fik ansvaret for forberedelse og undervisning i en klasse. 
Det var kaotisk, fordi ingen af dem var klar over, hvilken rolle de havde, og rammerne for UU var 
for vage. 
 
I Furesø Kommune har flere skoler delt UU-tiden op i flere forskellige opgaver, blandt andet i 
erkendelse af, at UU gav udfordringer. En af de nye modeller er kompetencefag (K-fag). Det har 
været en positiv oplevelse for pædagogerne, der generelt bakker op om K-fagene. I K-fagene kan 
pædagogerne selv sætte mål og udvælge aktiviteter, hvilket giver ejerskab og en bedre mulighed for 
at sætte de pædagogiske kompetencer i spil. 
 
På Lille Værløse Skole er K-fagene udmøntet som en slags valgfag, hvor pædagogerne selv 
tilrettelægger en række aktiviteter. Her formulerer de en målbeskrivelse, der lægger vægt på det 
pædagogiske formål med aktiviteten. Det giver mulighed for, at pædagogens faglighed kan sættes i 
spil, og pædagogerne får en mulighed for at arbejde med børnenes sociale kompetencer og 
relationer i en ramme, de selv opstiller. Samtidig er formen mere som i FFO’en, fordi holdene til K-
fag går på tværs af årgangene. Her adskiller K-fag sig fra den aldersopdelte klasseundervisning og 
giver pædagogen mulighed for at arbejde med relationer og trivsel på en anden måde. Eksempelvis 
kan de store børn tage ansvar for de yngre, og børnene på tværs af årgange kan lære af hinanden. 
 
K-faget styrker og synliggør den pædagogiske faglighed, hvilket i sidste ende kan styrke 
pædagogen i at skulle indgå i et tværfagligt eller tværprofessionelt samarbejde på sigt. Hvis 
pædagogen gennem K-faget får øget sin indsigt i egne kompetencer og faglighed, kan det også 
styrke pædagogens forhandlingskompetencer. De forbedrede forhandlingskompetencer kan så på 
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sigt danne grundlaget for et styrket og mere ligeværdigt samarbejde, fordi pædagogen bedre formår 
at sætte sig selv i spil. Nogle af disse aspekter diskuterer vi yderligere i analysens tredje del. 
 
K-Faget er særligt interessant, fordi det viser, hvordan dårlige erfaringer med understøttende 
undervisning i de tidligere faser af reformens implementering blev omsat til noget positivt ved at 
finde et nyt navn og “opfinde” en ny form: kompetencefagene. 
3.3.4 Professionskampen om skolen 
Som beskrevet i teoriafsnittet er der et iboende konfliktelement i professionsbegrebet ud fra det 
neoweberianske perspektiv, fordi en af vejene til at udgøre en profession er at holde andre ude 
(social closure). De professionelle bruger i den forbindelse forskellige strategier til at bevare deres 
privilegerede position og status, hvilket udfordrer målsætningen bag det tværprofessionelle 
samarbejde (jf. afsnit 2.1). 
 
Allerede inden reformen var der konflikter i samarbejdet mellem lærere og pædagoger forbundet 
med varetagelsen af opgaver i indskolingen, hvor pædagogerne fik mulighed for at varetage 
undervisning i børnehaveklassen (Hansbøl & Krejsler 2004: 29). I dag har pædagogerne jf. 
folkeskolelovens § 29 et monopol på at varetage undervisningen i børnehaveklassen. 
 
I folkeskolen er konfliktelementet blevet skærpet efter reformen, fordi nogle af reformens elementer 
opbløder de faglige grænser mellem pædagogprofessionen og lærerprofessionen. Konkret åbnes der 
op for, at pædagogerne varetager flere undervisningslignende opgaver, hvilket udfordrer lærernes 
monopol på undervisning. Med indførelsen af heldagsskolen skal de to grupper “kæmpe” om nogle 
af de samme timer. Samtidig er lærernes løn højest, hvilket en af pædagogerne fremhæver som et 
eksempel på, at de to faggrupper ikke har en ligeværdig plads i skolen. Argumentet for at lærerne 
får en højere løn er, at lærerne skal varetage undervisningen jf. folkeskoleloven, mens pædagogerne 
skal supplere. Vores undersøgelse viser imidlertid, at pædagogerne i flere tilfælde varetager 
undervisning alene, hvorved der ikke er lige løn for lige arbejde. 
 
Risikoen for konflikter med lærerne er endnu en udfordring for, at pædagogen kan få en rolle i 
skolen: Dels gør “skolens koder” og lærernes kultur det svært for nye aktører at komme ind 
(Madsen & Tofteng 2014: 14). Dels er der en risiko for at lærerne forsøger at holde dem ude. De to 
elementer forstærker hinanden. Risikoen for, at lærerne oplever, at pædagogerne forsøger at trænge 
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ind (usurpation) på deres professionelle område og “truer” deres lovfastsatte monopol, kan få dem 
til at holde pædagogerne på afstand gennem forskellige aflukningsstrategier (social closure). En af 
strategierne, vi mødte i pædagogernes beskrivelser, er, at pædagogerne får en underordnet rolle. 
Konkret beskriver flere, hvordan de i starten fik en rolle som “praktikanten” eller blev sendt på 
praktiske ærinder. I tillæg beskriver de, at skolen er “lærernes domæne”, hvilket giver pædagogerne 
en følelse af at være “gæster” i skolen. Det gør det svært at skabe et ligeværdigt samarbejde: 
 
“Jeg synes også stadig, at jeg er gæst, når jeg kommer ind i klassen. Nu arbejder jeg også med en, 
der har været her i mange år, og det er ikke alle lærere, der er sådan. Men jeg kan mærke, når jeg 
kommer ind i klassen, at det er hendes klasse, at det skal køre efter hende; vi er ikke ligeværdige.” 
(bilag 2: 57) 
 
Problematikken ligger i forlængelse af, at pædagogernes nye rolle er vagt formuleret i 
folkeskoleloven, de kommunale strategier mv., mens lærerens rolle er klarere defineret. 
Rammen har med andre ord betydning for pædagogernes mulighed for at gøre sig gældende, fordi 
de må indgå i skolen på lærernes præmisser. Årsagen er, at lærerne har monopol på 
undervisningsopgaven, og at skolen både praktisk og sprogligt bærer præg af at være lærernes 
domæne. For eksempel kaldes personalerummet for lærerværelset, og klasseværelset opfattes som 
lærerens sted. Det er med til at understrege, at pædagogerne bevæger sig ind i lærernes arena. Det 
aspekt forstærkes yderligere af, at pædagogerne udgør et mindretal i skolen både blandt de ansatte 
og i ledelsen. 
 
Selvom pædagogerne har et ønske om at gå i dialog med lærerne, kan der på den måde være nogle 
begrænsninger på grund af lærernes egne oplevelser af pres, hvor pædagogerne udgør en trussel 
mod deres position og i sidste ende job. Betydningen af konflikterne for samarbejdet vender vi 
tilbage til i afsnit 3.2.2.3. Det udfordrer både reformens mål og pædagogens rolle, hvis der opstår 
professionskonflikter. Der opstår en risiko for, at de to grupper begynder at “kæmpe” om de samme 
opgaver frem for at finde nye i fællesskab. Udfordringen er at skabe et rum, hvor parterne ikke ser 
situationen som et nulsumsspil, hvor nye opgaver for den ene betyder, at den anden mister noget. 
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3.4 Samarbejde mellem lærere og pædagoger 
 
I anden del af analysen undersøgte vi pædagogernes udfordringer og erfaringer med udgangspunkt i 
deres egen faglighed og egne initiativer til at sætte deres faglighed i spil i skolen. Det handlede om 
presset på pædagogen for at være skarp på sine egne kompetencer og at kunne formidle dem. Det er 
en forudsætning for at håndtere kravet om at samarbejde med andre grupper. Det leder os hen til det 
andet pres, der indebærer brugen af det tværprofessionelt samarbejde som et politisk middel til at 
løse samfundsudfordringer. Konkret er samarbejdet en forudsætning for at folkeskolereformens mål 
indfries, og et pres på de professionelle for at finde nye, mere effektive og helhedsorienterede 
løsninger. De to pres er overlappende, så hvis samarbejdet med lærerne skal fungere, kræver det en 
afklaring af pædagogens rolle. 
 
Nedenfor ser vi på forskellige former for samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvordan 
rollefordelingen er mellem de to professioner, samt hvilke udfordringer og muligheder der er 
opstået efter implementeringen af folkeskolereformen. 
3.2.1 Samarbejdsformer 
I det teoretiske notat skitserede vi forskellige former for og grader af samarbejde mellem 
professioner. Det tværprofessionelle samarbejde er en gennemgribende samarbejdsform, der 
kræver, at de to grupper udvikler et fælles mål og en fælles forståelse af opgaverne, hvilket lægger 
op til tæt dialog og koordination.  
 
Pædagogerne beskriver i interviewene forskellige typer af samarbejde med lærerne med varierende 
grad af koordination. De fleste af pædagogerne arbejder i FFO’en, mens nogle også har 
understøttende undervisning, indgår i teamsamarbejde med lærere, har K-fag eller er med i 
ressourceteamet. Det betyder, at der er forskellige grader af samarbejde mellem pædagoger og 
lærere.  
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Figur 8: Flerfagligt, tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde på de tre skoler 
 
Figur 8 viser de opgaver forskellige opgavers placering på det teoretiske kontinuum over graderne 
af samarbejde. Generelt er der ingen af de samarbejdsformer i vores empiri, vi har identificeret, der 
er tværprofessionelt samarbejde. 
K-faget kan indebære et samarbejde med lærerne, men i de fleste tilfælde varetager pædagogerne 
faget alene eller med andre pædagoger. Ud fra ønsket om at skabe et tværprofessionelt samarbejde 
er det problematisk, at den opgave, der fungerer bedst for pædagogerne. Det giver en integration af 
fritidshjemsaktiviteter i skolen, men indebærer ikke et samarbejde. 
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De fleste af samarbejdsrelationerne placerer sig mellem det flerfaglige og det tværfaglige 
samarbejde, hvor pædagogen varetager opgaver ud fra sin kernefaglighed, og hvor lærernes og 
pædagogernes perspektiver supplerer hinanden. Det ses eksempelvis i Fokustid, hvor læreren 
understøtter elevernes faglige udvikling og pædagogerne støtter børnene med (Lille-vaerloese.dk, 
B). 
Det tætteste samarbejde er teamsamarbejde med små enheder af lærere og pædagoger. Især er 
teamsamarbejdet i Jonstrup tæt og ligeværdigt, og det har et præg af tværprofessionelt samarbejde, 
hvor grænserne mellem pædagog og lærer er mere bløde.  
 
“Jeg er ude i en afdeling for sig selv, hvor vi er fire mennesker om tyve børn, og der fungerer det. 
Hver uge har vi et møde med vores lærere, hvor vi planlægger, og vi har forventninger – hvem skal 
gøre hvad, og hvad er min rolle i undervisningen? Så funker det bare.” (bilag 2: 18) 
 
Den tætte relation og muligheden for at mødes gør, at pædagogen og læreren bliver hinandens 
sparringspartnere. Selvom der enkelte eksempler på et begyndende tværprofessionelt samarbejde, er 
det generelle billede, at målet om at få de to professioner til sammen at skabe nye, innovative og 
mere effektive løsninger gennem tværprofessionelt samarbejde endnu ikke er realiseret. 
3.2.2 Barrierer for det tværprofessionelle samarbejde 
Som beskrevet stiller det tværprofessionelle samarbejde særlige krav til dialog og koordination 
mellem lærere og pædagoger (jf. afsnit 2.2). Beskrivelserne fra de 23 pædagoger efterlader tvivl 
om, hvorvidt der er de rette forudsætninger for samarbejdet på skolerne, og derfor om reformens 
mål kan indfries. 
Vi har identificeret tre internt forbundne barrierer for at få samarbejdet mellem lærere og 
pædagoger til at fungere: de praktiske rammer, manglende inddragelse og kulturforskelle. De 
praktiske rammer er en grundlæggende betingelse for, at at pædagogerne bliver inddraget i den 
daglige koordination og planlægning. Oveni besværliggør kulturforskellene mellem lærere og 
pædagoger, at det er svært at opstille fælles mål. Nedenfor går vi tættere på udfordringerne for at 
undersøge mulighederne for at skabe bedre arbejdsbetingelser i skolen. 
3.2.2.1 De praktiske rammer 
På det praktiske plan er der en række konkrete aspekter, der besværliggør samarbejdet. Flere af 
pædagogerne er primært tilknyttet FFO’en, der fysisk er adskilt fra skolen eller lærerværelset. 
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Samtidig er FFO’ens hovedopgave hos børnene om eftermiddagen, mens lærernes arbejdstid er om 
formiddagen og tidlig eftermiddag. Deres tid til at koordinere og holde møder med hinanden er 
derfor forskudt. De forskellige arbejdstider udfordrer altså muligheden for at lærerne og 
pædagogerne på tværs får koordineret og tilrettelagt undervisning og aktiviteter. 
 
Som beskrevet i anden analysedel er skolen tilrettelagt ud fra lærerens præmisser, hvilket betyder, 
at møderne bliver lagt om eftermiddagen, hvormed pædagogerne ikke kan deltage. Derfor foregår 
meget af kommunikationen “på gangene”, som en pædagog fra Lille Værløse Skole beskriver det. 
 
De logistiske udfordringer i de nuværende strukturer gør, at vellykket koordination og planlægning 
ikke kan sikres udelukkende gennem gode intentioner og velvillighed blandt lærerne og 
pædagogerne. Det tværprofessionelle samarbejde kræver, at skoleledelsen sætter den rigtige 
praktiske ramme, så lærere og pædagoger kan mødes på tværs. 
3.2.2.2 Manglende inddragelse af pædagogerne 
Resultatet af den manglende tid og mulighed for at mødes og planlægge sammen med lærerne 
påvirker pædagogernes mulighed for at sætte deres præg på opgaverne i skolen. Pædagogerne 
kommer med flere eksempler på, hvordan den manglende inddragelse i planlægningen gør, at de får 
“pålagt” opgaver, bare skal “følge med” eller “hægte sig på” noget, der allerede er bestemt. 
Konkrete eksempler fra pædagogerne er, at lærerne giver dem opgaver som at fotokopiere, lukke 
døren, dele papirer ud og hente tegnestifter. Andre gange bliver pædagogerne ikke informeret eller 
helt forbigået. Flere pædagoger beskriver episoder, hvor de er kommet over til en tom klasse for at 
varetage en UU-time for så at finde ud af, at klassen er på tur (bilag 2: 45, 47). 
 
Udfordringerne forstærkes af, at pædagogernes tilknytning til skolen kan være svag, hvis de ikke 
følger et bestemt klassetrin eller bestemte klasser. Derfor har de en oplevelse af at blive smidt rundt 
mellem forskellige dele af skolen. Den manglende kommunikation og koordination gør det 
vanskeligt for pædagogerne at forberede sig, og de må ofte tilpasse sig den konkrete situation, de 
lander i: 
 
“Det er sådan lidt hovsa-løsninger nogle gange, også fordi der kan være en dag, hvor man kommer 
ind i sidste lektion lige og skal finde ud af, hvordan det er gået – og der kan være en helt masse 
konflikter, man skal tage sig af.” (bilag 2: 10) 
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Under de betingelser har pædagogen svært ved at sætte sin faglighed i spil og bidrage til øget 
trivsel, sociale kompetencer og konfliktløsning, fordi der ikke har været nogen dialog med læreren 
forud for lektionen. 
 
Den manglende koordination ses imidlertid ikke kun i de konkrete hverdagssituationer, men også på 
et mere overordnet planlægningsniveau. På Solvangskolen fremhæver pædagogerne, hvordan de 
ikke inviteres med til de otte årlige planlægningsdage, hvor lærerne sammen med ledelsen lægger 
de overordnede linjer for skolen og dens aktiviteter. 
Det betyder, at pædagogerne kun bliver inddraget i detailplanlægningen af de forskellige aktiviteter 
og ikke i formuleringen af målet og baggrunden for dem. Pædagogerne beskriver, hvordan de 
sommetider får besked på at tage med på tur uden at være med i dialogen om formålet med turen. 
Derved får pædagogen ikke mulighed for at være med til at præge skolen ud fra sin egen faglighed, 
og potentialet i at inddrage pædagogerne går tabt. 
 
På trods af at der kan være en god dialog i de enkelte teams af lærere og pædagoger, er det altså 
ikke i det forum, hvor potentialet er størst for at få indflydelse og være med til at påvirke skolens 
retning. Derfor er inddragelsen i planlægningen og koordinationen også en af de ting, pædagogerne 
fremhæver som nødvendigt for en et bedre samarbejde: 
 
“Det er alfaomega, at vi deltager i planlægningsdagene for, at vi kan få det samme udgangspunkt. 
For vi kommer over og skal hægte os på noget, der i forvejen er planlagt, og det duer jo ikke. Vi får 
ikke en fod indenfor - vi kommer jo ikke med vores besyv og vores kloge ting, for det er jo 
planlagt.” (bilag 2: 84) 
 
Den manglende overlevering mellem lærerne og pædagogerne betyder samtidig, at pædagogernes 
viden om barnets trivsel fra FFO’en ikke bliver videregivet til læreren. Den mere nuancerede viden 
om barnet kan bidrage til en bedre forståelse af barnets handlingsmønstre i skolen, og derfor er der 
et uudnyttet potentiale i dialogen mellem lærer og pædagog. 
3.2.2.3 Kulturforskelle 
De udfordrende praktiske rammer samt manglen på koordination og planlægningen er 
grundlæggende problemer i relation til målet for det tværprofessionelle samarbejde: at overskride 
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de to professioners grænser for at skabe ny viden og en ny fælles forståelse. Det kræver tæt dialog 
og koordination, fordi det indebærer, at de to grupper finder et fælles udgangspunkt, hvor de to 
forskellige kulturer mødes (jf. afsnit 2.2). 
Kulturforskellene er en udfordring for pædagogerne, der under interviewene identificerer sig mest 
med fritidspædagogikken og ser flere modsætninger mellem dem selv som faggruppe og lærerne. 
De beskriver, hvordan lærere og pædagoger arbejder ud fra forskellige “platforme”, kommer fra to 
forskellige verdener og har forskellige sprog, hvilket gør det sværere at arbejde sammen med lærere 
end med andre pædagoger. En af pædagogerne beskriver, hvordan forskellene kræver, at de to 
parter gør meget for at nærme sig hinanden: 
 
“Vi arbejder i bund og grund ikke ud fra den samme platform. Det gør vi ikke. Fordi vores 
betingelser og konditioner er forskellige. Men vi knokler mere, synes jeg, for at få det til at fungere, 
end lærerne gør. Som udgangspunkt fordi vi kommer over til dem som gæst og vil det gerne.” (bilag 
2: 84) 
 
Som citatet viser, bunder flere af udfordringerne i, at betingelserne for pædagogernes og lærernes 
arbejde er forskellige, hvilket besværliggør en opfindelse af fælles mål. Kulturforskellene og 
modsætningerne, som vi har undersøgt i analysedel to, forstærker derfor samarbejdsudfordringerne. 
Det gør det sværere at åbne op for nye forståelser af begge parters roller og giver en dybere barriere 
for samarbejdet, der kommer oven i problemerne ved den praktiske ramme og udfordringerne med 
inddragelsen af pædagogerne. Hvis der ikke findes en løsning på de forskellige udfordringer, har 
det tværprofessionelle samarbejde svære vilkår, og folkeskolereformens målsætninger er derved 
sværere at nå. 
3.2.3 Ligeværd, ejerskab og kendskab 
Flere pædagoger peger på, at det afhænger af de forskellige læreres personligheder, og hvor godt de 
kender hinanden. Ud fra de beskrivelser er det nærliggende at tro, at samarbejdets succes eller 
fiasko hviler på tilfældigheder. Men hvis vi anlægger et overordnet perspektiv på pædagogernes 
udtalelser, er der nogle mønstre i de gode eksempler, som siger noget om, hvad der er 
forudsætningen for et godt samarbejde mellem de to grupper. De gennemgående træk ved de gode 
eksempler kan opsamles i tre temaer: kendskab, ligeværdighed og ejerskab. 
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Som beskrevet i anden analysedel er det en udfordring for pædagogerne at indgå som en ligeværdig 
del af skolen, fordi lærerne har en bestemt kultur, der er udviklet over lang tid, og et monopol på 
undervisningen i skolen. Derfor betyder det meget for pædagogerne, at der bliver skabt mulighed 
for, at de får en mere ligeværdig position i skolen og i samarbejdet med lærerne. Pædagogerne 
fremhæver K-faget som et eksempel, hvor de har opbygget en mere ligeværdig position, fordi de 
har ansvaret fra start til slut og kan sætte deres eget præg på opgaven. 
 
Muligheden for at præge opgaverne giver samtidig et ejerskab. En af forudsætningerne for, at 
pædagogerne oplever et ejerskab, er, at de selv byder ind med, hvilke opgaver de ville være gode til 
at varetage - eller opfinder nye opgaver. I stedet for at efterlyse klarere rammer fra politikere, 
ledelse og lærere, kan de udnytte potentialet i, at alt er nyt, og der derfor er plads til, at de selv kan 
præge dagsordenen. Det er en mulighed, som pædagogerne gradvist er blevet mere opmærksomme 
på: 
 
“Ting tager tid, men det er også noget med, at vi selv som pædagoger skal tage os ved nakken og 
sige, vi skal ikke være nogen, der står og undskylder eller siger: ”Nå, men det er også bare 
lærernes skyld.” Vi skal også selv gøre noget ved det. For ellers så bliver vi rendt over ende, og så 
ender vi med at stå og fotokopiere.” (bilag 2: 20) 
 
K-faget giver pædagogerne et ejerskab og en oplevelse af at være en mere ligeværdig del af skolen. 
Herudover er der et behov for at pædagogerne formidle sine kompetencer, så lærerne kan se dem 
som en mulighed. 
 
Kendskabet handler om at opnå en gensidig relation til lærerne, hvor der kan opstå en dialog om, 
hvordan de to grupper kan komplementere og supplere hinanden. En forudsætning for, at 
pædagogens kompetencer kommer i spil, er, at de er synlige, og at læreren kender dem. Det kræver 
et tæt samarbejde, hvor de to grupper kommunikerer løbende og dermed får indblik i hinandens 
ressourcer. Flere af pædagogerne giver udtryk for at en tættere relation til lærerne gør, at de gradvist 
får øjnene op for pædagogernes særlige kompetencer. En af pædagogerne på Solvangskolen 
beskriver, hvordan det øgede kendskab til pædagogernes kompetencer har skabt en “rage til sig af 
pædagoger”-mentalitet blandt lærerne (bilag 2: 86). 
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Selvom der er en række udfordringer, er der flere tegn på, at der er sat en proces i gang, hvor 
pædagogerne gradvist afklarer og manifesterer deres rolle. 
3.5 Konklusion 
Udgangspunktet i folkeskolereformen fra 2013 var et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger 
ud fra et politisk ønske om at skabe en bedre sammenhæng i skolebørnenes hverdag. I projektet har 
vi undersøgt, hvilke udfordringer folkeskolens pædagoger har oplevet under implementeringen af 
reformen. Med udgangspunkt i fokusgruppeinterviews med 23 pædagoger fra tre skoler i Furesø 
Kommune har vi analyseret, hvordan udfordringerne kan imødekommes og håndteres for at styrke 
pædagogens rolle i den danske folkeskole. 
 
Undersøgelsen af pædagogernes erfaringer viser, at reformens brede formuleringer har skabt et stort 
fortolkningsrum både for kommunerne og de enkelte skoler. Furesø Kommune har forsøgt at 
opstille mere konkrete anbefalinger og retningslinjer for implementeringen, men i praksis har det 
ikke bidraget til en tydeligere præcisering af pædagogens rolle i skolen. Det har medført, at 
pædagogerne i vores undersøgelse har oplevet frustrationer i mødet med lærerne og føler sig usikre 
på, hvad deres funktion er i skolen. Samtidig mangler pædagogerne forhandlingskompetencer til at 
italesætte deres faglige bidrag i skolen over for lærere og ledelse. Det gør, at pædagogerne ikke 
formår at sætte deres særlige viden om børns trivsel og sociale relationer i spil. 
 
Udfordringerne forstærkes af, at der er en latent konflikt mellem de to professioner, fordi 
pædagogerne skal indtræde på lærernes domæne. Skolen er en ny arena med nye og uvante opgaver 
for pædagogerne, hvilket gør det svært for pædagogerne at etablere et ejerskab over opgaverne. 
Blandt andet er det svært at oversætte elementer fra fritidspædagogikken til skolens mere fagligt 
orienterede ramme. 
 
Oveni pædagogernes udfordringer i at sætte deres faglighed i spil og tage plads i skolen har vi 
identificeret tre internt forbundne barrierer for et vellykket samarbejde mellem pædagoger og 
lærere: 1) De praktiske rammer og forskellige rytmer i skole og FFO gør det svært for 
faggrupperne at mødes, 2) der er en manglende inddragelse af pædagogerne i koordinationen og 
planlægningen, og 3) kulturforskellene mellem lærere og pædagoger er en barriere for, at 
professionerne opnår en fælles forståelse og nye måder at løse skolens opgaver sammen. De tre 
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barrierer viser, at udfordringerne for samarbejdet stikker dybt, hvilket besværliggør det 
tværprofessionelle samarbejde, som reformen lægger op til. 
 
Undersøgelsen viser, at pædagogerne har oplevet en gradvis forbedring af situationen, hvor 
udfordringerne er aftaget siden reformens ikrafttræden. Det tyder på en gradvist styrkelse af 
pædagogens rolle i folkeskolen. Analysen peger på, at der især er tre positive udviklingstræk. K-
faget har givet pædagogerne ejerskab over deres opgaver og synliggjort deres faglighed. De to 
grupper har fået et bedre kendskab til hinandens kompetencer, hvilket har skabt et mere ligeværdigt 
samarbejde med lærerne. 
 
Reformen er stadig ny for alle parter, og der ligger et potentiale for pædagogerne i at udnytte den 
åbne situation til at sætte sit præg på skolen. I projektets formidlingsdel giver vi med afsæt i de 
positive udviklingstræk konkrete bud på fremtidige tiltag, der kan forbedre både pædagogens rolle 
og samarbejdet med læreren i folkeskolen. 
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4. Projektrefleksion 
I det følgende præsenterer vi de metodiske overvejelser omkring undersøgelsens teori, metode og 
design. Projektet tager afsæt i et samarbejde med den nordsjællandske afdeling af BUPL (Børne- og 
Ungdomspædagogernes Landsforbund), der efterspurgte en belysning af udviklingen i styringen 
inden for det pædagogiske område (ruc.jobbank.dk, 22.09.15). Vi foretog i projektets startfase en 
samtale med to ansatte i udviklingsgruppen hos BUPL Nordsjælland for at afdække feltet og lave en 
forventningsafstemning (BUPL Nordsjælland 14.10.15). Efterfølgende har vi haft frie hænder, og 
undersøgelsens fokus er skiftet til pædagogens rolle i folkeskolen efter folkeskolereformen. 
 
I empiriindsamling har vi valgt at gå dybden med pædagogernes erfaringer med og perspektiver på 
folkeskolereformen. Derved har vi afgrænset os fra at inddrage lærere, ledere, forældre, børn og 
andre aktører i folkeskoledebatten. Årsagen er, at pædagogen er en central aktør for, at 
målsætningerne i reformen indfries, men deres perspektiv er underbelyst i de foreløbige 
evalueringer og undersøgelser af folkeskolereformen (www.uvm.dk, 17.11.15). Et afgrænset fokus 
på pædagogerne giver mulighed for at udarbejde nogle værktøjer, de kan bruge til at styrke deres 
rolle, hvorigennem hverdagen og arbejdet på folkeskolerne kan forbedres for alle parter. Rationalet 
er, at en øget bevidsthed om og italesættelse af pædagogens egen faglighed smitter positivt af på 
samarbejdet med lærerne og på børnenes trivsel. 
4.1 Valg af teori 
Vores valg af teori spejler de tre overordnede niveauer i vores analyse: styring, pædagogens  rolle 
og faglighed i folkeskolen samt samarbejdet mellem pædagoger og lærere. Teorierne anvendes 
“symbiotisk”, hvilket vil sige, at de komplementerer hinanden for at give et nuanceret billede af 
problemstillingen (Jensen & Kvist 2015: 3). Vi bruger teorier om mål- og rammestyring for at 
undersøge, hvordan rammerne, der opstilles i reformen, oversættes mellem det nationale, 
kommunale og lokale niveau på skolerne. Professionsteorien giver indblik i den pædagogiske 
professions dynamiske karakter samt pædagogens udgangspunkt for at træde ind i skolen. Hernæst 
bidrager teorier om fritidspædagogikken til en forståelse af pædagogens rolle i den nye folkeskole 
og modsætningsforholdene mellem skole og fritidsordning. For at belyse de forskellige 
samarbejdsformer mellem lærere og pædagoger opstiller vi et kontinuum over forskellige grader af 
samarbejde. 
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4.2 Metode 
Projektet bygger på et kvalitativt casestudie af udvalgte skoler i Furesø Kommune. Vores primære 
data er tre fokusgruppeinterviews med i alt 23 pædagoger. Derudover inddrager vi centrale 
dokumenter om folkeskolereformen i form af: 
 
• Folkeskoleloven 
• Aftaleteksten bag folkeskolereformen (Uvm.dk, 07.06.13) 
• Furesø Kommunes strategi for implementering af folkeskolereformen (Furesø Kommune 2015) 
• Undersøgelser fra OECD (Heckman 02.12.15,OECD 2015A, OECD 2015B) 
 
Analysen er delt op i tre dele, hvor dokumenterne primært bliver behandlet i første analysedel, mens 
udsagnene fra fokusgrupperne danner udgangspunktet for de to sidste dele af analysen. 
4.2.1 Casen: Furesø Kommune 
Kommunerne i Nordsjælland er blandt landets bedre 
stillede, og Furesø Kommune har et socioøkonomisk 
indeks på 0,78, hvilket indebærer, at kommunen har det 17. 
laveste udgiftsbehov sammenlignet med landets andre 
kommuner (noegletal.dk, 26.11.15A). Derfor antager vi, at 
Furesø Kommunes socioøkonomiske udfordringer er 
begrænsede set i forhold til resten af landet. 
 
I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 
nedsatte kommunen et midlertidigt udvalg til at drøfte og 
sætte politiske målsætninger for implementeringsprocessen. 
I udvalgets afsluttende anbefalinger er der et ønske om at 
være mere ambitiøse end folkeskolereformen, hvor 
udvalget betoner både de pædagogiske aspekter og 
anbefaler, at der opstilles måltal for trivsel og inklusion 
(Furesø Kommune 2015: 6). Anbefalingerne signalerer, 
Figur 9: Socioøkonomisk indeks i 2015 
for landets kommuner (noegletal.dk 
26.11.15A) 
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at politikerne i kommunen tager ansvar for implementeringen, og at der generelt er gode vilkår for 
den pædagogiske faglighed. 
 
Furesø Kommune har altså flere ressourcer end gennemsnittet og en strategi, der lægger vægt på 
pædagogernes faglighed, hvilket gør kommunen til en kritisk case og mere specifikt en “least likely 
case” (Andersen et al. 2010: 90). Det indebærer, at sandsynligheden for at falsificere hypotesen om, 
at folkeskolereformen har medført udfordringer for pædagogerne, er større i Furesø Kommune end i 
andre dele af landet. Hvis pædagoger i Furesø Kommune har mødt mange udfordringer efter 
reformen, støtter det hypotesen om, at reformen mere generelt har medført udfordringer, og at de 
samme udfordringer vil kunne findes på skoler, der er dårligere stillet (op.cit.: 93). 
 
Furesø Kommune har i alt syv folkeskoler og en enkelt skole med kun 10. klasse (furesoe.dk, 
26.11.15, noegletal.dk, 26.11.15B). Vi har som før nævnt foretaget tre fokusgruppeinterviews 
fordelt på to af de syv skoler: Lille Værløse Skole og Solvangskolen. I interviewene på Lille 
Værløse Skole deltog desuden to pædagoger fra Jonstrup Skole, der er en underafdeling af Lille 
Værløse Skole. 
 
Figur 10: De tre skoler 
 
- 687 elever  
- 65 lærere 
- 27 pædagoger  
	

Skolen tilbyder FFO til 
indskolingens elever. 
FFO'en ligger fysisk 
placeret i en bygning, 
adskilt fra skolen. 
 
Kilde: Solvangskolen.dk	

	

Solvangskolen	

- 425 elever  
- 37 lærere  
- 21 pædagoger  
	

Skolen tilbyder både FFO 
for indskolingen og 
mellemtrinnet. Begge 
FFO'er ligger fysisk 
placeret på skolen. 
 
Kilde: Lille-vaerloese.dk	

Lille Værløse Skole	

- 20 elever  
- 2 lærere  
- 2 pædagoger  
	

Skolen er en afdeling af 
Lille Værløse Skole. 
Pædagogerne er tilknyttet 
pædagoggruppen på Lille 
Værløse Skole. 
 
Kilde: Lille-vaerloese.dk	

Jonstrup Skole	
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Samlet mener vi, at de tre perspektiver fra de to skoler giver et godt fundament for at belyse 
situationen i Furesø Kommune. Ligeledes er det muligt for os at sammenligne de forskellige 
udsagn, da vi forventer, at de opererer ud fra den samme overordnede linje, der er udstukket af 
kommunen. 
4.3 Fokusgruppeinterview 
Udgangspunktet for de tre fokusgruppeinterview er pædagogernes erfaringer i mødet med 
folkeskolereformen ud fra de tre overordnede teoriniveauer, som også strukturerer analysen. 
Fordelene ved at anvende fokusgruppeinterview i vores undersøgelse er, at de skaber viden på 
gruppeniveau og i interaktionen mellem deltagerne. Desuden kan de: “producere data om sociale 
gruppers fortolkninger, interaktioner og normer” (Halkier 2010: 123, Harrits et al. 2010: 150ff). 
Det giver mulighed for at få flere nuancer og perspektiver på pædagogernes faglighed og de 
udfordringer, de i fællesskab oplever i hverdagen. Derigennem kan dynamikken i gruppen højne 
den enkeltes refleksionsniveau. 
Vi har valgt at samle pædagoger, der har deres daglige gang på samme skole eller 
skolefritidsordning, fordi det giver mulighed for, at pædagogerne kan spørge ind til og kommentere 
hinandens erfaringer. Herved trækker vi på pædagogernes kontekstuelle forforståelser, som vi ikke 
har som undersøgere (Harrits et al. 2010: 164). 
4.3.1 Interviewene 
Interviewguiden består af fem runder (bilag 1). Første og sidste runde er henholdsvis en 
introduktions- og en afslutningsrunde med en præsentation af interviewet, undersøgelsens formål og 
en debriefing (Halkier 2010: 128f, Harrits et al. 2010: 159f). De tre midterste runder har 
udgangspunkt i tre temaer udarbejdet på baggrund af vores teori: 
 
1) Ændringerne i pædagogernes hverdag efter reformen 
2) Samarbejdet med lærere og ledelsen 
3) Pædagogens rolle og faglighed i skolen 
 
Hver runde startede med en kort introduktion til temaet, et åbningsspørgsmål og en skrive- eller 
summeøvelse (Harrits et al. 2010: 159f). Til øvelserne reflekterede pædagogerne over 
åbningsspørgsmålet individuelt eller to og to, hvorefter de noterede deres tanker og svar på en 
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seddel. Øvelserne gjorde interviewene mere styrbare og åbnede op for, at alle pædagogerne kunne 
deltage. Noterne er sidenhen systematiseret og indgår som empiri i analysen. Interviewene varede 
cirka 75 minutter hver, og krævede derfor en stram styring for at nå rundt om de tre hovedtemaer og 
for at give alle pædagogerne taletid (Halkier 2010: 126f, Harrits et al. 2010: 151). Ved hvert 
interview deltog to af projektgruppens medlemmer, hvor moderatorrollen enten var delt mellem de 
forskellige runder eller placeret hos én, mens den anden supplerede undervejs. 
4.3.2 Behandling af interviewdata 
Interviewene er blevet optaget og transskriberet ud fra en fælles transskriptionsguide for at få et 
konsistent resultat. Formålet med transskriptionerne er at skabe overblik og finde mønstre i de 
forskellige udsagn. Derfor har vi valgt at transskribere interviewene i deres fulde længde, men at 
oversætte dem fra tale til skriftsprog ved at undlade fyldord (Harrits et al. 2010: 171f). De citater, vi 
anvender i rapporten, er gjort læsevenlige, mens analysen er foretaget på baggrund af de ordrette 
transskriptioner. 
 
Kodningen er todelt ud fra dels en deduktiv strategi med udgangspunkt i interviewenes tre temaer, 
dels en induktiv strategi, hvor vi har ledt efter mønstre på tværs af interviewene (Jakobsen & Harrits 
2010: 174f). Vi har derved både foretaget en åben kodning, hvor vi ledte efter mønstre i 
pædagogernes beskrivelser (op.cit.: 177f), og en lukket kodning ud fra de tre tematikker (op.cit.: 
182ff). Kategorierne fra kodningen og nogle af hovedpointerne er vedlagt som bilag 3. 
4.4 Bias 
Undervejs i undersøgelsen er vi stødt på tre mulige fejlkilder. Den første er vores samarbejde med 
BUPL, der har præget vores valg af problemstilling med pædagogen i fokus. Vi mener ikke, at det 
har påvirket vores kritiske sans, fordi vi efter den indledende samtale har taget styringen, og 
projektets fokus er et andet end det, BUPL fremlagde i startfasen (ruc.jobbank.dk, 22.09.15). 
Samtidig er der argumenter for, at undersøgelsen er både samfundsmæssigt aktuel og relevant, da 
pædagogernes stemme inden for diskussionen af folkeskolereformen som nævnt er 
underrepræsenteret. 
 
En anden fejlkilde er, at skoleledelsen fungerede som “gatekeeper”, da vi søgte kontakt med 
skolerne i Furesø Kommune. Det kan have haft betydning for, hvilke skoler der sagde ja til at 
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deltage, at kontakten gik gennem skoleledelsen (Harrits et al. 2010: 167f). Det er karakteristisk for 
vores case, at pædagogerne i fokusgrupperne beskriver ledelsen som imødekommende og 
engageret, hvilket kan være udtryk for, at det er ledere med få problemer, der har takket ja, mens 
skoleledelsen på skoler med store udfordringer kan have været tilbøjelige til at sige nej. 
 
Den tredje udfordring er, at den pædagogiske leder deltog helt (Solvangskolen) eller delvist (Lille 
Værløse Skole) under interviewene, hvilket kan have begrænset pædagogernes muligheder i forhold 
til at udtale sig frit om de ledelsesmæssige udfordringer. Vi vurderer dog, at det ikke har påvirket 
vores data betydeligt, da den pædagogiske leder er pædagogernes repræsentant i skoleledelsen og 
derfor har en interesse i, at pædagogernes vilkår forbedres. Derfor kan den pædagogiske leders 
tilstedeværelse være positiv, da italesættelsen af udfordringerne giver mulighed for en bedre 
varetagelse af pædagogernes interesser over for skoleledelsen. 
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DECEMBER 2015 
ATT. BUPL 
Notat                                                     
 
 
 
 
Flere kommuner har varslet besparelser på 
folkeskoleområdet. Kommunernes budgetter for 
2016 viser, at pædagogerne i skoler, SFO’er og 
klubber vil blive ramt. Næsten halvdelen af 
landets kommuner står til at gennemføre 
besparelser på antallet af pædagoger inden for 
skole- og fritidsområdet, og især SFO-området 
er hårdt ramt. Desuden viser budgetforslagene, 
at mange kommuner lægger også op til 
besparelser på skolebudgetterne, hvilket kan få 
konsekvenser for pædagogernes rolle i skolen.  
 
Tendensen er modsat intentionerne i 
folkeskolereformen, der vil gøre pædagogerne til 
en større del af skolen. Det presser samtidig den 
pædagogiske profession, da opgaverne, der er 
flyttet fra fritidsordninger over i skolen, risikerer 
at gå tabt. 
 
I følgende notat fremlægges resultater fra en 
kvalitativ interviewundersøgelse af erfaringerne 
med folkeskolereformen med Furesø Kommune 
som case. Det skal skabe et bedre fundament for 
at løse de udfordringer, professionen står over for.                                                                     Kilde: BUPL.dk 
 
 
Sagsfremstilling  
 
Siden folkeskolereformen trådte i kraft, er der sket forandringer i hverdagen for pædagogerne i 
landets SFO’er, fritidshjem og -klubber. Reformen giver mulighed for en øget inddragelse af den 
pædagogiske faglighed i skolen. Samtidig reducerer den børnenes fritid til fordel for flere timer i 
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skolen. Det udfordrer muligheden for at udøve fritidspædagogikken, fordi skolens rammer er 
anderledes og mere orienterede mod børnenes faglige færdigheder. 
 
Reformen har skabt en åben situation, der skal udnyttes for at sikre fritidspædagogikkens 
berettigelse på sigt. Hvis de gode eksempler spredes, er der mulighed for at finde en ny platform for 
de pædagogiske kompetencer. Men risikoen er, at udfordringerne ikke håndteres, og at pædagogen 
gradvist overflødiggøres. Det vil betyde, at de pædagoger, der blev flyttet fra fritidshjem og SFO’er 
over i skolen, risikerer at miste deres job. Derved mister den pædagogiske profession store andele af 
opgaverne med skole- og fritidspædagogikken - stik imod ønsket bag oprettelsen af det nye 
specialiseringsspor på pædagoguddannelsen fra 2014. 
 
Der er derfor behov for at stille skarpt på pædagogernes særlige bidrag til at øge børns sociale 
kompetencer og trivsel, der skaber et bedre læringsrum og understøtter lærernes arbejde med 
børnenes færdigheder. 
 
Belæg fra internationale undersøgelserne 
Nye undersøgelser fra OECD viser, hvordan en tidlig indsats med at opbygge børns relationelle og 
sociale kompetencer har positive effekter i deres voksenliv. De viser, at sociale kompetencer er en 
forudsætning for, at fagligt dygtige børn også kan blive produktive voksne på arbejdsmarkedet. Den 
tidlige indsats ses derfor som en samfundsøkonomisk investering, der på længere sigt skaber en 
øget produktivitet og beskæftigelse. 
 
 
OECD, 2015: 32 
 
Den pædagogiske faglighed er egnet til at give børnene alsidige kompetencer, der rækker ud over 
de faglige mål. Derfor kan undersøgelserne bruges som argument for pædagogens berettigelse i 
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skolen, og de hænger godt sammen med reformens målsætninger om at øge alle børns læring, 
forbedre trivsel og mindske betydningen af social arv. 
 
Casestudie: erfaringer fra Furesø Kommune 
En ny analyse fra Roskilde Universitet viser, at pædagogernes møde med folkeskolereformen har 
medført en række udfordringer. Undersøgelsen er baseret på fokusgruppeinterviews med 23 
pædagoger fra tre skoler i Furesø Kommune. Den viser, at det er en udfordring for pædagogerne at 
sætte deres præg på opgaverne i skolen, og at samarbejdet med lærerne tager tid at opbygge. Det 
stiller pædagogerne i en situation, hvor deres kompetencer ikke sættes i spil, men i stedet går tabt i 
praktiske opgaver. 
 
Pædagogerne i undersøgelsen efterlyser en tydeligere beskrivelse af deres rolle. De har haft svært 
ved at udnytte potentialet i, at alt er nyt, og at der derfor er mulighed for, at pædagogerne selv kan 
forme deres opgaver i skolen ud fra deres egne ønsker. 
 
Især har den understøttende undervisning (UU) været svær at omsætte til praksis. Både fordi 
rammen for faget er så vagt defineret, og fordi skolerne samtidig har fået mulighed for at bytte 
timerne, der er sat af til UU, med mere traditionel klasseundervisning.  
 
§ 16 a. Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, 
jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning 
skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng 
med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at 
styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation 
og trivsel. 
Stk. 2. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, 
de obligatoriske emner og den understøttende undervisning. 
Folkeskoleloven §16 a. om understøttende undervisning 
 
Hvis skolerne vælger at omsætte den pulje af timer, der er sat af til UU, til undervisning i andre fag 
som dansk eller matematik, mister pædagogen derved en mulighed for at sætte den pædagogiske 
faglighed i spil. Det kan i sidste ende få konsekvenser for pædagogens berettigelse i skolen. 
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Det gode eksempel fra Lille Værløse Skole: Kompetencefag 
I Furesø Kommune har man på flere skoler haft succes med at nytænke den understøttende 
undervisning og omsætte den til, hvad de kalder, kompetencefag (K-fag). K-faget har været 
vellykket for pædagogerne på Lille Værløse Skole, og skolens erfaringer kan bruges som et godt 
eksempel for andre skoler. 
 
• Pædagogen bestemmer og får derigennem et større ejerskab 
• Plads til pædagogens egen faglighed og kompetencer 
• Ligeværdighed - den klarere rolle giver en bedre tilknytning til skolen 
• Sparring mellem lærere og pædagoger 
• Mulighed for at inkorporere fritiden i skoletiden 
• Mulighed for alsidige aktiviteter 
• Stor opbakning blandt pædagoger og børn 
• Aldersintegreret - modsat den klasseopdelte undervisning, hvilket giver pædagogen en 
bedre ramme for at arbejde med børnenes relationer 
Det gode fra K-fag 
På Lille Værløse Skole er K-faget en slags valgfag, der kan varetages af både pædagoger og lærere. 
Konkret udformer den ansvarlige pædagog eller lærer en målbeskrivelse for sit fag, hvorefter faget 
udbydes for børnene, der selv vælger sig på. Faget ligger i blokke af to timer én eller to gange om 
ugen afhængigt af, hvilket klassetrin børnene er på. 
 
Vurdering 
 
Der er behov for at undersøge pædagogernes vilkår i folkeskolen til bunds for at undgå flere 
fyringer af skole- og fritidspædagoger. Undersøgelsen fra Roskilde Universitet viser, at der er stor 
forskel på, hvordan K-fag er udformet på skolerne. Eksempler fra andre skoler peger på, at der er en 
række forudsætninger, der skal være opfyldt, førend det fungerer. På Solvangskolen oplever 
pædagogerne nogle udfordringer, fordi tiden er spredt mere ud, så de kun har en halv time per gang. 
Dermed har pædagogen mindre mulighed for at gennemføre aktiviteter, blandt andet fordi tiden 
hurtigt kan gå med at løse konflikter fra tidligere på dagen, hvor pædagogen ikke var til stede. Det 
betyder, at potentialet ikke udnyttes på samme måde som på Lille Værløse Skole, hvor K-faget er 
sat mere i system, strækker sig over en længere periode, og hvor der er bedre betingelser for 
pædagogernes planlægning af deres fag. 
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For at undgå at pædagogens rolle undermineres, er det derfor vigtigt at indsamle viden om de tiltag, 
der fungerer i skolerne. De forskellige erfaringer viser, at der er behov for en grundigere 
undersøgelse, der tager højde for både fordele og eventuelle barrierer. 
 
Det kræver, at der igangsættes en systematisk undersøgelse af erfaringerne med reformen på landets 
skoler, der afdækker, hvordan folkeskoler landet over har arbejdet med reformens nye tiltag. 
Undersøgelsen kan bruges på flere måder: Dels kan resultaterne bruges til at skabe politisk 
bevågenhed omkring de udfordringer og muligheder, reformen har medført for pædagogerne. 
Målsætningen er, at der kommer politisk fokus på, at pædagogprofessionen også står overfor 
udfordringer i kølvandet på reformens implementering. Dels kan de gode eksempler omsættes til et 
idékatalog, der med udgangspunkt i eksempler på best practice fra landets folkeskoler kan skabe 
synlighed over pædagogens faglighed og kompetencer, hvilket i sidste ende styrker pædagogers 
muligheder for at indgå på en meningsfuld måde i skolen. De gode eksempler kan danne baggrund 
for nye løsninger, som kan bruges på landets skoler. 
 
 
Det indstilles, at der igangsættes: 
 
1. en landsdækkende undersøgelse, der har til formål at indsamle og kortlægge 
kommunerne og skolers erfaringer med implementeringen af folkeskolereformen. 
 
2. en kommunikationsindsats i form af en kampagne fokuseret på best practice blandt 
skolerne og pædagogerne (se kampagneforslaget i afsnit 6.3) 
 
 
Kilder 
• BUPL:http://www.bupl.dk/bupl_mener/kommunale_budgetter/kommunale_budgetter_2016
_6-18_aars_omraadet?opendocument, set 20.12.2015 
• OECD (2015) Skills for social progress: The power of social and emotional skills, OECD 
skills studies, OECD Publishing. 
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Forskningsformidlende artikel 
Vi har valgt at skrive en forskningsformidlende artikel til BUPL’s fagblad Børn og Unge 
(bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge), og vi har drøftet muligheden for at få artiklen bragt i bladet 
med redaktionschef Lene Søborg. Derfor er den forskningsformidlende artikel bygget op efter deres 
formalia. Artiklen er skrevet til sektionen “INSPIRATION”, der indeholder tre elementer: 
hovedartikel, fakta om forskningen og en sidehistorie. Desuden udarbejder vi forskellige grafiske 
elementer og tekstbokse for at give et godt visuelt indtryk, der gør artiklerne mere spiselige. Det 
grafiske udtryk er også et kendetegn for INSPIRATION. 
 
Hovedartiklen sætter - som den digitale produktion og notatet - fokus på de gode eksempler fra 
pædagogerne praksis i folkeskolen med K-faget som gennemgående vinkel. Til artiklen har vi lavet 
to interviews, dels for at tilføre artiklen flersidede perspektiver og dels til en grafisk fremstilling i 
hovedartiklen. Her samler vi tre syn på K-faget: pædagogens, lederens og ekspertens. Vi 
interviewede den pædagogiske leder fra Lille Værløse Skole, Allan Beekhuijzen og forfatter og 
lektor på Professionshøjskolen Metropol Andy Højholdt, der blandt andet forsker i 
tværprofessionelt samarbejde. Højholdt er altså vores ekspertkilde. Pædagogernes og Højholdts 
citater er også integreret i hovedartiklens brødtekst. 
Delen ‘fakta om forskningen’ har vi inddelt i tre kolonner: ‘det ville vi’, ‘sådan gjorde vi’ og ‘det 
lærte vi’. Strukturen har til hensigt at skabe klarhed over undersøgelsens formål, forløb og 
konklusion på en overskuelig og læservenlig måde, der passer til målgruppen for Børn og Unge. 
Sidehistorien er bygget op som en citat-collage, der viser pædagogerne fra vores fokusgruppers 
erfaringer med og tanker om K-faget. Citat-collagen er et led i at eksponere det gode eksempel, som 
vores digitale produktion også har for øje. 
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Digital formidlingsproduktion 
GIV DET GODE EKSEMPEL VIDERE 
 
 
 
Kort om kampagnen 
Kampagnen indeholder tre postkort, der skal uddeles til pædagoger, som arbejder i folkeskolen. 
Meningen er, at pædagogerne skriver deres erfaringer ned og sender dem til BUPL. Herigennem 
kan der opbygges et idékatalog med gode eksempler, der kan eksponeres bredt og dermed 
forhåbentligt skabe synlighed omkring de pædagogiske kompetencer og det uudnyttede potentiale 
for pædagogen i folkeskolen. Samlet kan det give et bedre udgangspunkt for at løse pædagogernes 
udfordringer i skolen. 
 
Situationsbeskrivelse 
I 2014 begyndte implementeringen af folkeskolereformen på de danske skoler. Reformen lægger op 
til, at pædagoger bliver en større del af elevernes hverdag for at understøtte børnenes trivsel og 
sociale kompetencer. Men implementeringen har ikke været gnidningsfri, og der er opstået 
udfordringer for gruppen af pædagoger, der arbejder i tilknytning til skolen. Rammen i reformen er 
vag, og det giver stor variation i skolernes implementering. Der er derfor behov for mere viden fra 
praksis - og især om de gode erfaringer fra pædagogerne på landets skoler.  
 
Nedenfor præsenterer vi kommunikationsplanen for kampagnen ‘Giv det gode eksempel videre’. 
Planen tager afsæt i Jan K. Jacobsens 29 spørgsmål - en moderne retorik til planlægning af 
kommunikation (2011), der skitserer de vigtigste faktorer og overvejelser i udarbejdelsen af en 
kommunikationsindsats. Vi har udvalgt de syv mest relevante faktorer, som danner grundlag for 
kommunikationsplanen. 
 
Jacobsen, J.K. (2011) 29 spørgsmål - en moderne retorik til planlægning af kommunikation. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur. 
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Budskab 
Med reformen har skole- og fritidspædagoger fået en unik mulighed for at præge og være med til at 
forme fremtidens folkeskole. Den store variation i implementeringen viser imidlertid, at der er 
behov for en vidensdeling for at skubbe udviklingen i den rigtige retning. 
Kampagnen skal synliggøre de gode eksempler på, at pædagogikken gør en forskel i skolen og være 
med til at skabe en anerkendelse af, at pædagogernes bidrag i skolen er vigtigt. 
 
Målgruppe 
Målgruppen for kampagnen er pædagoger, der arbejder i tilknytning til folkeskolen. 
 
Formål og effekt hos målgruppen 
Ud over at skabe en større anerkendelse af pædagogernes bidrag til skolen er målet, at  
de mange erfaringer kan samles i et idékatalog, der kan give inspiration til bedre løsninger på 
landets folkeskoler. Samtidig er målet, at pædagogerne ved at sætte ord på deres arbejde bliver mere 
bevidste om deres faglighed, rolle og bidrag i folkeskolen. Det skal føre til større faglig stolthed og 
anerkendelse - både blandt pædagogerne selv og folkeskolens parter generelt.   
 
Medieprodukt 
Kampagnen består af tre postkort, som pædagogerne kan bruge til at dele deres erfaringer med 
folkeskolereformen på og dele dem med BUPL.  
 
De tre postkort retter sig mod hvert sit tema: 
1. Pædagogens opgaver i skolen 
2. Samarbejdet med lærerne 
3. Koblingen mellem fritid og skole 
 
På forsiden af hvert postkort vil der være et overordnet budskab, der er koblet til temaet. Bagsiden 
består af en kort tekst, der beskriver emnet/udfordringen samt et spørgsmål, der lægger op til, at 
pædagogerne deler deres erfaringer.  
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Kommunikationskanal 
Kampagnen har to primære kanaler. Postkortene bliver produceret til print, og de vil også blive 
udformet i en elektronisk udgave.  
 
• Print: De tre postkort bliver sendt ud til den pædagogiske leder på alle folkeskoler i 
Danmark, som sørger for at dele postkortene ud blandt pædagogerne til et personalemøde. 
Postkortene er samlet i en ‘pap-postkasse’, som den pædagogiske leder efterfølgende sender 
tilbage til BUPL med de udfyldte postkort. 
 
• Elektronisk: Der vil desuden være en elektronisk postkasse på BUPL’s hjemmeside under 
kampagneperioden, så det er muligt for pædagogerne at indsende erfaringer ad flere veje. 
 
Kampagnen vil samtidig blive indrykket i BUPL’s fagblad ‘Børn og Unge’, hvor de tre postkort er 
vedhæftet i bladet, så det er muligt for læserne at tage et eller flere postkort ud og sende dem ind. 
 
På de følgende sider er de tre postkort optrykt. 
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